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期  間：2018年 8月 6日（月）～8月 13 日（月）  ※8月 12日（日）に修了式を行った。 
参加人数：82名 （海外参加者：34名、日本人学生・本学留学生・地域住民：48 名） 
 
国 参加人数 大学 
中国 17名 大連理工大学  17名（引率 1名を含む） 
フィリピン 7名 セントポール大学フィリピン 
ポルトガル 1名 レイリア工科学院 
ベトナム 6名 ハノイ土木大学 
インドネシア 8名 ハヌトゥアー大学 






10:00-11:00 開講式、オリエンテーション 共用室 302、303 
11:00-14:00 日本人学生と交流、昼食、キャンパスツアー 常三島キャンパス 
14:00-15:00 日本文化講義～徳島と遍路 共用室 302、303 
15:00-16:00 日本文化体験～邦楽～ 共用室 302、303 
16:00-17:30 ディスカッション・振り返り 共用室 302、303 





11:00-12:00 昼食 大塚製薬内食堂 
12:00-17:00 徳島文化体験 藍染体験など 藍の館・霊山寺・渦の道 
4日目：8月 9日（木） 




10:00-12:15 徳島文化体験（茶道・書道 地域サポーターと） 日亜会館・しんくら会館 








10:00-10:15 阿波踊り講座 共用室 302、303 
10:30-12:00 サマースクール全体の振り返りワークショップ 共用室 302、303 
12:00-13:00 グループごとのプレゼンテーション・修了式 共用室 301 
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オリエンテーション  開講式 




合同交流会  研究室訪問 




研究室訪問  町散策 
   
13:00-14:00 茶話会 共用室 302、303 
14:00-20:00 阿波踊り見学  
8日目：8月 13日（月） 
10:00- ホテルチェックアウト・解散 神戸 
 





徳島文化講義  企業見学（大塚製薬） 




鳴門大橋  渦の道見学 




日本文化体験学習(邦楽)  日本文化体験学習(茶道) 




藍染め体験  霊山寺参拝 
   
 





徳島城公園  ひょうたん島クルーズ 




日本文化体験学習(書道)  中野うどん学校 








振り返り  閉講式 
  
 



























月日 内容 地域サポーター人数 
6 月 23 日 グローバルきもの教室（外国人留学生対象）運営サポート 13 名 
8 月 10 日 国際センターサマープログラム「徳島であおう」2018「茶道・書道体験」 8 名 
12 月 11 日 国際交流サロン 留学生と書を楽しもう！ 3 名 
2 月 12 日 徳島・香川スタディツアー（外国人留学生対象）サポート 1 名 












月日 出張先 用務 
6 月 29 日 鴨島小学校 外国人留学生（6 名）引率 
7 月 12 日 城東高校 「課題研究」指導 
11 月 9 日 鴨島小学校 外国人留学生（3 名）引率 
11 月 10 日 新町小学校 外国人留学生（11 名）引率 
11 月 13 日 福島小学校 外国人留学生（11 名）引率 
11 月 22 日 城東高校 「課題研究」指導 
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４．トビタテ留学！JAPAN「地域人材コース」支援 











座には約 20 人の生徒が参加し、紹介する項目や質問への対応について学んだ。8 月の徳島文化体験では、
高校生が留学生と一緒に徳島城博物館などを回りながら、英語で徳島の文化や歴史を紹介した。 
 
６．今後に向けて 
 今後も常三島キャンパスを本拠地とし、学内と地域を結ぶ様々な活動を通して、新たな多文化共生を目標とし、
地域の国際化及びグローバル化を実行に移す人材育成にも貢献する次第である。 
  
